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ВВЕДЕНИЕ 
Частота бесплодных браков в среднем, состав-
ляет 8-17% и не имеет тенденции к снижению. 
Около 8% женщин в мире бесплодно, это при-
мерно 310 млн. В РБ частота женского бесплодия 
варьирует в пределах 7-10%, это примерно 340 тыс. 
женщин. Эта статистика показывает, что проблема 
бесплодия занимает далеко не последнее место в 
системе здравоохранения. В соответствии с этим 
не вызывает сомнения актуальность вопросов 
применения вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) [2]. Однако применение ВРТ 
до сих пор находится в проблемном поле биоэти-
ки. Этические вопросы суррогатного материн-
ства – самые сложные в биоэтике, т. к. и сторонни-
ки, и противники имеют весомые аргументы [3]. 
ЦЕЛЬ: Изучить суррогатное материнство с 
позиций биоэтики.
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Реферат
В статье рассматриваются этико-правовые проблемы суррогатного материнства, приведен ана-
лиз основных этических вопросов по рассматриваемой проблеме. Этические аспекты рассмотре-
ны в контексте основных принципов биоэтики. Понятие «суррогатное материнство» является 
одним из проблемных вопросов современной биоэтики, который не только имеет культурологи-
ческие, национальные особенности, но и зависит от кругозора и осведомленности. Необходимо 
более широкое информирование населения по данной проблематике с позиций биоэтики, ува-
жения прав человека и формирования толерантного отношения. 
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Abstract
The article examines ethical and legal problems of surrogate motherhood, provides the analysis of the 
main ethical issues on the problem under consideration. Ethical aspects are considered in the context 
of the basic principles of bioethics. The concept of "surrogate motherhood" is one of the problematic 
issues of modern bioethics, which has not only cultural, national characteristics but also depends on the 
outlook and awareness. It is necessary to inform the population better on this issue from the standpoint 
of bioethics, respect for human rights and the formation of tolerant attitude.
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Количество выборки – 180 респондентов, из 
них: 68 человек (студенты лечебного факультета 6 
курса), 60 человек (студенты 1-2 курса ФПИГ), 52 
человека (студенты 1-2 курса лечебного факуль-
тета).
Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью пакета прикладных программ 
«STATISTICA 8.0», Microsoft Excel. Во всех проце-
дурах статистического анализа критический уро-
вень значимости р принимали равным 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Суррогатное материнство (СМ) – это репро-
дуктивная технология, которая представляет 
собой вынашивание и рождение ребенка сурро-
гатной матерью на основе добровольного согла-
сия и при наличии договора, заключаемого между 
суррогатной матерью (женщиной, вынашива-
ющей плод после переноса донорского эмбри-
она) и потенциальными родителями, чьи поло-
вые клетки использовались для оплодотворения 
(далее - генетическая мать и генетический отец), 
либо одинокой женщиной (далее также - генети-
ческая мать), для которых вынашивание и рожде-
ние ребенка невозможно по медицинским пока-
заниям.
 Законодательно общество признает такой 
институт как суррогатное материнство. Но в 
связи с этим возникает ряд вопросов. Одним 
из них является вопрос правового закрепления 
данного института. Другими, не менее важны-
ми вопросами являются проблемы медицинско-
го туризма, ущемления прав одиноких мужчин, 
которые лишены возможности воспользоваться 
услугой суррогатного материнства, проблемы 
искусственного вскармливания, толерантности 
и осведомленнос-ти населения, стигматизации 
данных пар и детей. 
Одним из дискуссионных вопросов являет-
ся оплата СМ. Эта процедура, по мнению боль-
шинства, является достаточно дорогостоящей, а 
значит, малодоступной. Противники СМ говорят 
о том, что суррогатная мать рискует свои телом, 
своим здоровьем, и этот риск ей пытаются ком-
пенсировать высокой оплатой. Врачи, репродук-
тологи, перинатальные психологи и другие специ-
алисты в данной области акцентируют внимание 
на том, что суррогатное материнство – это добро-
вольное согласие на проведение всех необходимых 
манипуляций. Суррогатная мать осознает все воз-
можные осложнения и соглашается, когда подпи-
сывает договор [2, 3]. 
Нами был проведен опрос среди студентов 6 
курса лечебного факультета и 1 курса лечебного 
факультета и факультета подготовки иностранных 
граждан.  Мнения разделились. На вопрос «Что вы 
знаете о процедуре суррогатного материнства?» 
60 % опрошенных ответили, что это процедура, 
когда посторонней женщине подсаживают эмбри-
он, полученный из половых клеток генетических 
родителей, и она его вынашивает. Однако 40 % 
опрошенных считают, что это процедура, когда 
посторонней женщине подсаживают эмбрион, 
полученный из донорских половых клеток, не име-
ющих ничего общего с генетическими родителя-
ми, и она его вынашивает. Таким образом, можно 
сделать вывод о недостаточной осведомленности 
о данной процедуре среди данной возрастной кате-
гории (рис. 1). 
Рис. 1. Осведомленность молодежи о суррогатном материн-
стве
Вместе с тем, более 60 % опрошенных считают 
данную процедуру малодоступной, однако 100% 
опрошенных считают, что она хорошо урегулиро-
вана законом, и вознаграждение для суррогатной 
матери приемлемо. Отметим тот факт, что опрос 
студентов, обучающихся на факультете подготов-
ки иностранных граждан (Шри-Ланка, Иордания, 
Ливан, Египет), не выявил негативного отношения 
к суррогатному материнству в целом, но большин-
ство студентов считают данную процедуру также 
малодоступной (рис. 2).
Кроме того, большинство респондентов с ино-
странным гражданством считают неприемлемым 
вознаграждение для суррогатной матери – 67%, 
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Рис. 2.  Доступность СМ в стране респондента
и  считают, что в качестве суррогатной матери 
законодательно должна выступать родственница 
бесплодной пары, при этом, однако, 54% респон-
дентов за использование СМ для решения про-
блем бесплодия. 
ВЫВОДЫ
На современном этапе данная процедура 
в целом вызывает положительное отношение. 
Однако, в силу культурных особенностей, недо-
статочной осведомленности населения СМ вызы-
вает ряд спорных вопросов, которые в свою оче-
редь являются источником новых. Необходимо 
более широкое информирование населения по 
данной проблематике с позиций биоэтики, уваже-
ния прав человека и формирования толерантного 
отношения. 
Детальная регламентация СМ необходима, 
прежде всего, в законе, возможно, тогда решат-
ся некоторые этические проблемы. В отношении 
с пациентами врачи привержены формированию 
общественного мнения касаемо разнообразных 
и сложных прав людей, что является высоким син-
тезом биоэтической эволюции, которому доверено 
практическое решение конкретных медицинских 
проблем в комплексном представлении о полном 
уважении к человеку [1, 2, 3].
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